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Моделі характеристик для аналізу регулювання
динамічних насосів

Положій В.В., студент, Неня В.Г., доцент

Ґрунтуючись на типовому описі характеристик насоса та можливості швидкого виконання аналізу для оцінювання можливих методів регулювання режимів їх роботи приймаємо лінійні або параболічні залежності. Так робочу частину напірної характеристики насоса опишемо через параметри базового режиму (Q0 ,Н0) як 
Нн(Q)= Н0 +tg (Q0 -Q).
Економічність роботи насоса визначається ККД, для опису якого застосовуємо параболічну залежність (Q)= aQ2+bQ+c, котра за умов проходження через початок координат та максимального значення при робочому (базовому) режимі набуває вигляду
(Q)=.
Лінія регулювання може бути прийнята як пряма, що проходить через точку базового режиму під кутом  :
Нр(Q)= Н0 +tg (Q0 -Q).
При пасивному регулюванні (дроселювання, перепуск рідини) характеристики не змінюються. При активних методах - навпаки. Так при частотному регулюванні роботи точка переміщується по параболі подібних режимів
, ,	      або	          .
При цьому напірна характеристика насоса набуває вигляду 
Нн(Q)= Н0 +tg (Q0 -Q).
Бачимо, що характер лінійної залежності зберігається, але нахил прямої відслідковує характер зміни частоти обертання ротора насоса – при зменшенні частоти пряма проходить більш полого, а при збільшенні – крутіше. ККД визначається при цьому за формулою
.


